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Jorge Sol Castellanos 
Enrique Porras 
Manuel Chavarria 
Alfredo Martínez Moreno 
El Salvador 
Ministro-de Economía y 
Hacienda, 
Procurador de Hacienda 
Jefe del Departamento Co 
mereiai Ministerio áe Ha 
cienda. 
Director del Departament 
de Estudios Económicos d 
Banco Central, 
Ministro de Economía 
Ministro de Hacienda 
Director del Instituto d 
Estudios Económicos. 




Walter Koller Asesor de la Dirección 
neral de Estadística. 
Guillermo Chacón Subjefe del Departamento 
de Organizaciones Inter-
nacionales, Ministerio.---
de Relaciones Exteriores 
Guatemala 
J. Roberto Panjul García Ministro 
Traba j o c 
de Economía y 




Efraín Castillo Urrutia 
Emilio Zea González 
Marco A. Batres 
Roberto Ramírez 
Tomás Cálix Moneada 
Guillermo López Rodezno 
Gabriel A. toejiá 
Paul Vinelli 
Manuel Tosco 
Jorge St. Siegens 
Enrique Delgado 
Luis Augusto Cantarero 
Raúl Prebisch 
Manuel Pérez Guerrero 
Gustavo Martínez Cabañas 
Víctor L. Urquidi 
Alfonso Santa Cruz 
Consejero Técnico de la Direcciór 
General de Aduanas. 
Asesor del Ministerio de Economie 
Diputado. 
Honduras 
Ministro de Hacienda, Crédito Pú-
blico y Comercio, 
Presidente del Banco Central de 
Honduras, 
Vice-Presidente del Banco Centra! 
Presidente del Banco Nacional de 
fomento. 






Ministro de Economía 
Superintendente de Banco, 
Secretaria 
Director Principal a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL 
Secretario Ejecutivo de la Junta-
de Asistencia Técnica, Naciones I 
das. 
Subdirector de la Administración 
de Asistencia Técnica, Naciones • 
Unidas. 
Jefe de Estudios y Director Intej 
no de la Subsede de la CEPAL0 
Consejero de la Subsede de la CE] 
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José Antonio Mayobre Subjefe de Estudios de la Sub 
sede de la CEPAL 
Cristóbal Lara Jefe de la Sección de Indus-
trias y Minería de la Subsede 
de la CEPAL 
Nota: 
Se ruega a los señores, delegados hacer presente a la Secretaria 
si hay algún error 'en esta lista a fin de hacerle las enmiendas 
que sean necesarias. 
